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Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Disiplin Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.Sampel 
penelitian ini yaitu karyawan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Kantor Wilayah I 
Medan yang berjumlah 30 orang.Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui 
penelitian lapangan yaitu dengan observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner dalam bentuk 
jawaban. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni analisis yang 
melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dengan cara melakukan studi lapangan. 
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode SPSS yaitu regresi linear 
sederhana, diperoleh nilai koefisien determinasi (KD) sebesar 99,6%, dengan nilai kolerasi 
sebesar 0,998. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja terhadap 
kinerja karyawan pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Kantor Wilayah I 
Medan. 
 
Kata Kunci: Disiplin Kerja, Kinerja Karyawan 
Pendahuluan 
Dalam mencapai tujuan, setiap organisasi tentu akan meningkatkan setiap sumber-
sumber kekuatan demi terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam operasional organisai 
tersebut salah satunya ialah melalui sumber daya manusia (SDM) yang berperan didalamnya. 
Berbagai program dan kebijakan ditetapkan oleh para manajer untuk menumbuhkan bahkan 
mengembangkan segenap potensi yang dimiliki oleh karyawannya agar dapat menghasilkan 
kinerja dan produktivitas yang optimal.Terbentuknya budaya organisasi ialah melalui 
interaksi dan kegiatan yang terjadi antara pimpinan dan bawahan yang menjadi suatu 
kebiasaan yang tercermin hingga membentuk budaya organisasi. Konsep inilah yang akan 
mendorong terciptanya nilai-nilai yang dianut bersama dan di terapkan secara terus-menerus  
menjadi sebuah identitas dan cirri tetentu dari organisasi akan membiasakan para karyawan 
untuk bertindak atas kepentingan bersama dan taat akan aturan-aturan yang telah ditetapkan 
sehingga menciptakan kinerja yang baik melalui keteraturan dan keharmonisan dalam iklim 
kerja yang kondusif. 
Penelitian ini dilakukan oleh Suprapto (2016) dalam penelitian yang berjudul 
Pengaruh Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bank 
Syariah Kantor Cabang Pembantu Genteng Banyuwangi, hasil penelitiannya menyatakan 
bahwa secara keseluruhan analisis disiplin kerja dan lingkungan kerja karyawan BRI Syariah 
KCP genteng banyuwangi positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Sumaki et al (2015) menyatakan bahwa disiplin kerja dan 
budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara simultan dan 
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Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Kantor 
Wilayah I Medan, yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Lembaga 
Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) sejak tahun 1970, karyawan yang saat ini bekerja di 
perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Kanwil I Medan sudah melalui proses seleksi 
dan telah mempunyai berbagai kemampuan tambahan yang didapat dari trainingbaik didalam 
maupun diluar perusahaan. Akan tetapi training saja tidaklah cukup, perlu adanya 
peningkatan softskill yang harus dimiliki oleh karyawan itu sendiri, misalnya kemampuan 
untuk berkomunikasi, bekerja sama, jujur, ulet dan percaya diri dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan dengan disertai oleh sikap disiplin kerja sehingga kinerja karyawan di perusahaan 
dapat tercapai secara optimal. Disiplin merupakan salah satu hal yang harus dijaga dan 
ditingkatkan secara terus menerus agar karyawan yang bersangkutan menjadi terbiasa bekerja 
dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh 
perusahaan. 
Metode penelitian 
 Untuk metode penelitian dilakukan dengan pengumpulan data berdasarkan Studi 
Dokumentasi, Kuesioner dan Observasi. Untuk populasi dan sampel dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Kanwil I Medan yang 
berjumlah 30 orang. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah non 
probability.Dengan metode sampling jenuhyaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh 
anggota populasi dijadikan sampel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif kuantitatif, sedangkan model analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi linier berganda. 
 
Hasil penelitian dan pembahasan 
Hasil uji validitas dan reliabilitas 
 





Disiplin 1 0.621 
0.3610 
Valid 
Disiplin 2 0.689 Valid 
Disiplin 3 0.554 Valid 
Disiplin 4 0.608 Valid 
Disiplin 5 0.554 Valid 
Disiplin 6 0.516 Valid 
Disiplin 7 0.764 Valid 
Disiplin 8 0.574 Valid 
 
 Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil pengujian masing-masing instrumen variabel 
disiplin kerja (x) memiliki nilai rhitung> 0.3610, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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Kinerja Karyawan 1 0.576 
0.3610 
Valid 
Kinerja Karyawan 2 0.732 Valid 
Kinerja Karyawan 3 0.509 Valid 
Kinerja Karyawan 4 0.601 Valid 
Kinerja Karyawan 5 0.509 Valid 
Kinerja Karyawan 6 0.557 Valid 
Kinerja Karyawan 7 0.724 Valid 
Kinerja Karyawan 8 0.536 Valid 
 
 Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil pengujian masing-masing instrumen variabel 
kinerja karyawan (Y) memiliki nilai 0.3610, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
secara keseluruhannya instrumen peryataan dari variabel kinerja karyawan yang digunakan 
valid. 





1 Disiplin Kerja (X) 0.749 Reliabel 
2 Kinerja Karyawan (Y) 0.732 Reliabel 
 
 Hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa nilai Cronbach’s Alfa seluruh variabel lebih 
besar dari 0.6, maka dapat disimpulkan bahwa kuisioner penelitian ini dikatakan reliable. 
Hasil uji regresi linear Sederhana 
 










B Std. Error Beta 
1 1(Constan
t) 7.528 5.122 
 
1.470 .151 
Disiplin 1.896 .024 .998 79.729 000 
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Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka diperoleh persamaan regresi linear 
sederhana sebagai berikut: 
Diperoleh : a = 7,528 
    b = 1,896 
Maka dapat diperoleh model persamaan regresi nya adalah: 
Y = 7.528 + 1.896X 
 Pada model analisis regresi diatas dapat diketahui bahwa nilai dari a adalah 7,528. 
Nilai ini menunjukan bahwa pada saat Disiplin (X) bernilai satu, maka kinerja karyawan (Y) 
akan bernilai 7,528. Sedangkan nilai dari b yaitu sebesar 1,896 menunjukan bahwa terjadi 
kenaikan disiplin sebesar satuan, maka kinerja karyawan meningkat. 
 Koefisien regresi masing-masing variabel bebas bernilai positif, artinya kinerja 
karyawan pada Perusahaan Umum  Jaminan Kredit Indonesia Kanwil I Medan dapat 
dipengaruhi oleh disiplin kerja. 
Pengujian Hipotesis 
 
Tabel 5: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted 
R Square 




 .996 .995 .58825 
a. Predictors: (Constant), Disiplin_Kerja (X) 
Nilai koefisien determinasi yang diperoleh R 0.998, R Square 0,996 atau 99.6% 
menunjukan bahwa variabel disiplin kerja mampu menjelaskan variabel kinerja karyawan 
pada Perusahaan Umum  Jaminan Kredit Indonesia Kanwil I Medan sedangkan sisanya0,4% 
atau 4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. 
Uji Parsial (t) 







T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.528 5.122  1.470 .151 
Disiplin  1.896 .024 .998 79.729 .000 
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 
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Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat dilihat uji t menunjukan hasil thitung yang diperoleh 
sebesar 79.729 lebih besar disbanding dengan nilai ttabel 1.701 dan nilai signifikansi 0,000 
lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, dengan demikian secara parsial 
variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan  Perusahaan Umum Jaminan Kredit 
Indonesia Kantor Wilayah I Medan.  
Pembahasan 
 Dari hasil penelitian hipotesis menunjukan bahwa variabel disiplin kerja terhadap 
kinerja karyawan pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Kanwil I Medan, ini 
dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi (R2) yang diperoleh sebesar 0,996 atau 99,6% 
sedangkan sisanya 4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa secara parsial variabel pengaruh disiplin 
kerja terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Kanwil I 
Medan, ini dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 99,6% > 1.701. 
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